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A study of the effects of norms 
-focusing on a Zen monastery-
Asoka SATO
In recent years, the necessity of moral consciousness and norm consciousness 
has been claimed all over the world. Considering the significance of norms, we 
examine the values of certain social group norms and how they are utilized, based on 
participatory observations of participants in a Zen monastery in Japan.
